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1 L’A.,  reprenant ici  une suggestion de David Stronach, propose d’identifier Bīt-Ištar,  le
toponyme attesté dans les inscriptions de Tiglath-pileser III et de Sargon II, avec le site de
Ravan·ar, situé à 57 km au nord-ouest de Kermanshah, C’était à Bīt-Ištar, ville des Mèdes,
que Tiglath-pileser III planta une flèche de fer devant une « namba’u » F02D  source. Selon l’A.
ce  geste  du roi  d’Assyrie  suggère l’existence d’un sanctuaire  de  Ishtar  dans  la  ville :
hypothèse séduisante mais qui demande à être étayée par des arguments plus solides et
une vérification sur le terrain.
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